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Penelitian ini berjudul â€œKemampuan Siswa dalam Memahami Materi Pencatatan Transaksi Keuangan Pada Mata Pelajaran
Kewirausahaan Di SMK Negeri 2 Banda Acehâ€• adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam
memahami materi pencatatan transaksi keuangan pada mata pelajaran kewirausahaan di SMK Negeri 2 Banda Aceh dan
kendala-kendala yang dihadapi siswa dalam memahami materi pencatatan transaksi keuangan pada mata pelajaran kewirausahaan di
SMK Negeri  Banda Aceh. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI SMK Negeri 2 Banda Aceh Tahun Ajaran
2012/2013 yang terdiri dari 12 kelas dengan jumlah siswa sebanyak 267 orang. Cara pengambilan sampel dengan porposive
sampling. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara
observasi, test tertulis dan angket, data dianalisis menggunakan rumus persentase. Hasil analisis menunjukkan bahwa kemampuan
siswa dalam memahami materi pencatatan transaksi keuangan pada mata pelajaran kewirausahaan di SMK Negeri 2 Banda Aceh
sudah bagus ini dibuktikan dari hasil tes yang dilakukan yaitu Nilai rata-rata siswa adalah 78,09 dan Persentase ketuntasan
diperoleh sebesar 100%. Dari hasil tes tersebut keseluruhan siswa tuntas, dengan nilai KKM yang ditetapkan sebesar 60.
Kendala-kendala yang masih  dihadapi siswa dalam memahami materi pencatatan transaksi keuangan pada mata pelajaran
kewirausahaan di SMK Negeri 2 Banda Aceh antara lain masih banyak siswa yang tidak mempunyai buku paket saat mengikuti
pembelajaran yaitu sebesar 95,24% siswa, 76,19% guru tidak menggunakan metode yang bervariasi , masih ada 28,57% siswa yang
tidak aktif saat proses pembelajaran berlangsung  dan 19,05% siswa tidak bertanya kepada guru apabila mengalami kesulitan
belajar. Disarankan kepada siswa dapat meningkatkan pemahaman terhadap mata pelajaran kewirausahaan khususnya pada materi
pencatatan transaksi keuangan, kepada guru SMK Negeri 2 Banda Aceh agar dapat menggunakan metode-metode dalam proses
pembelajaran, memotivasi siswa agar lebih aktif dalam proses belajar mengajar terutama pada materi pencatatan transaksi keuangan
agar lebih mudah dalam memahami materi tersebut, dan kepada sekolah SMK Negeri 2 Banda Aceh agar menyediakan buku yang
berkaitan dengan pelajaran kewirausahaan agar siswa memperoleh pedoman yang cukup pada saat pembelajaran.
